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±V]i]XWD]iV´ V]HPOpOHWHVHQLOOXV]WUiOMDKRJ\PLO\HQOpQ\HJHVUpV]HpOHWpQHND]XWD]iV6]i
PRVtUiVDWDQ~VtWMDKRJ\PHQQ\LYHOPpO\HEEHQpUWKHWQNPHJDNiUHJ\V]pSLURGDOPLDONR
WiVWDNiUHJ\tUyWYDJ\N|]pOHWLIpU¿~WKDRGDXWD]YDV]HPpO\HVHQPHJLVPHUNHGKHWQND]
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JDLQDNpVNO|QE|]ĘVpJHLQHNHJ\PiVUDKDWiVXNQDNpVHJ\PiVUDXWDOWViJXNQDNV]iPRQWDU
WiViW-HOHQWLWRYiEEi.|]pS(XUySiQDNI|OGUpV]QN|QEHOOPLQWI|OGUDM]LpVV]HOOHPLNXOWX
UiOLVHJ\VpJQHNDNpSYLVHOHWpWDNiUWXGRPiQ\RVNXWDWiVVDODNiUDÄN|]pSHXUySDLViJ ´PLQW
JRQGRODWiSROiViYDOVĘWDWpUVpJEHQpOĘNHJ\PiVKR]N|]HOtWpVpQPXQNiOiVVDOLV
+DGGUpV]OHWH]]HPNLVVpN|]HOHEEUĘO.LVV*\&VDEDN|]pSHXUySDLViJiQDNDODSMiXOV]RO
JiOyQ\HOYWXGiViWDPL±DNO|QEHQD]HJpV]YLOiJEHMiUiViUDYDOyEDQDONDOPDVDQJROQ\HOYUH
HJ\HGOLHQKDJ\DWNR]yMHOHQEHQ±SpOGDDGypVPHJOHKHWĘVHQULWND
$KRJ\DQD]XWD]iVVHPQiODDQ\HOYWDQXOiVVHPYROW|QPDJipUWYDOy1HPWDUWR]LN
DÄQ\HOYJ\ĦMWĘN´N|]p+DWiUR]RWWV]iQGpNNDOVDMiWtWRWWDHOpVKDV]QiOMDD]iOWDODEHV]pOWQ\HO
YHNHW.XOW~UiNpVQpSHNPHJLVPHUpVHFpOMiEyOEHXWD]WDD]iOWDODYiODV]WRWWQ\HOYWHUOHWHNHW
OHKHWĘOHJHUHGHWLQ\HOYHQIRO\DPDWRVDQROYDVRWWpVROYDVKR]]iV]pSLURGDOPDWWXGRPiQ\RV
PĦYHNHWpVVDMWyW6]HPpO\HVNDSFVRODWRNDWN|]YHWtWĘQ\HOYHQLVOHKHWDODNtWDQLpViSROQLGH
YLWDWKDWDWODQXOHOĘQ\DPiVLNIpOQ\HOYpWEHV]pOQL(]pUWJRQGROKDWWDNDUUDHN|WHWV]HUNHV]WĘL
KRJ\V]HU]ĘNpQWQHFVDNDPDJ\DUDQ\DQ\HOYĦHNHWV]yOtWViNPHJKDQHP.LVV*\&VDEDOHQ
J\HOV]ORYiNKRUYiWFVHKEDUiWDLWLV$WLV]WHOJĘN|WHWHNEHQDYLOiJQ\HOYHNHQN|]OpVHOWHU
MHGWJ\DNRUODWH]~WWDOD]RQEDQPLQGHQNLWDUUDNpUWHNKRJ\DQ\DQ\HOYpQNOGMHHOtUiViW1HP
PHJV]RNRWWV]HUNHV]WĘLHOYiPSRQWRVDQPHJIHOHO.LVV*\&VDEDiOWDOXQNYiOWR]DWRVViJJDO
MHOOHP]HWWpOHWPĦYpQHNpV.|]pS(XUySDJRQGRODWiQDN
$.|]pS(XUySDJRQGRODWWDOpVQ\HOYWXGiViYDO.LVV*\&VDEDDV]i]DGLPDJ\DU
pUWHOPLVpJHJ\QHPQpSHVGHIRQWRVpVpUWpNHVFVRSRUWMiKR]WDUWR]LNDQQDNUHSUH]HQWiQVD
1HPV]HUYH]HWWFVRSRUWUyOEHV]pOHNKDQHPV]HOOHPLLUiQ\UyOD]RNUyODNLNDPDJ\DURNNDO
V]RPV]pGRVQpSHNQ\HOYpWQHPFVDNEHV]pOLNKDQHPNXOW~UiMXNNDOLVPHUHWNNHOFpO]DWRVDQ
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IRJODONR]QDNLUiQWDpUGHNOĘGQHNLVDONRWyODJRVDQDNDSFVRODWpStWpVNXWDWiVN|]YHWtWpVIHO
DGDWiWWHOMHVtWYH
7XGRWWKRJ\D]HOĘWWL0DJ\DURUV]iJRQpVD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLiEDQDWiU
VDGDORPFVDNQHPPLQGHQUpWHJpEHQtJ\D]tUiVWXGyNDPLQGHQNRULpUWHOPLVpJLQHNPRQG
KDWyNN|]WLVKDJ\RPiQ\RVDQJ\DNRULYROWDNpWYDJ\W|EEQ\HOYĦVpJ,JHQFVDNKRJ\HQQHN
IRO\WRQRVViJDDI|OERPOiVNRUPHJV]DNDGWPDMGHOYHV]HWW,VPHUWKRJ\D0RQDUFKLDXWyGiO
ODPDLEDNHUOWPDJ\DURNV]iPRVDQYiOODOWiNDW|EEQ\HOYĦVpJKH]NDSFVROKDWyN|]YHWtWĘIHO
DGDWRNDWDNiUDV]OĘI|OGMN|QPDUDGWDNDNiU0DJ\DURUV]iJUDN|OW|]WHN.LVVWDQiU~UYiO
ODOiViQDNKiWWHUHD]RQEDQMHOHQWĘVYRQDWNR]iVEDQNO|QE|]LNPLQGNpWI|OYHWpVQNWĘO
ėQHPVRNQHP]HWLVpJĦiOODPDODNXODWEDQKDQHP%XGDSHVWHQV]OHWHWWNLVHEEVpJEHNHUOW
URNRQViJQpONO1HPOHEHFVOĘOHJHPOtWHPKRJ\PtJDNLVHEEVpJLPDJ\DURNQ\HOYWXGiViW
YDJ\DNHYHUWHWQLNXP~Q\HOYĦN|]HJYDJ\D]pUYpQ\HVOpVNpQ\V]HUHXJ\DQtJ\DMyOI|O
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